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— Σι>(ϋφολή της Ε.O.K. εις τήν χρηματοδότησα της βελτιώσεως τών αγρο­
τικών οργανισμών. 
II. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΖΩ Ι ΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
Ή Ελληνική κτηνοτροφία παρέχουσα έτήσιον συνολικον άκαθάριστον 
εισόδημα (συμπεριλαμβανομένης της εργασίας και ιής κόπρου τών ζώων) αξίας 
12.000.000.000 δραχμών στηρίζεται επί ενός ζωϊκοϋ κεφαλαίου πεπαλαιωμέ­
νου και περιορισμένης παραγωγικής ικανότητος. 
Τα βελτιωμένα ζώα αποτελούν μόνον τα 9,3'/0
 τ
ώ ν προβάτων, 17,3 °/0 
τών αιγών, 20°/0 τών ορνιθοειδών και 17,2"/0 τών βοοειδών μ.έ μοναδικήν έξαί-
ρεσιν το ποσοστον τών βελτιωμένων χοίρων το όποιον ανέρχεται εις 83,7°/,. 
Ή μεγάλη συμμετοχή, εις τήν σύνθεσίν του ζωϊκοΰ κεφαλαίου, τών αι­
γοπροβάτων τα όποια αριθμούνται εις 13.500.000 κεφάλας, αποτελεί εν τών 
πλέον χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της ελληνικής κτηνοτροφίας ( Π ί ν α ξ Ι ) . 
Π Ι Ν Α Ξ Ι 
Ζωϊκον κεφάλαιον και έτήσιον κτηνοτροφικον εισόδημα της Ελλάδος (1961 ) 
Είδος Ζώου 
"Ιπποι 
Ήμίονοι 
"Ονοι 
Βοοειδή 
Βούβαλοι 
Πρόβατα 
Αίγες 
XoïpOl 
'Ορνιθοειδή 
Κόνικλοι 
Σύνολον 
336.969 
225.853 
488.600 
1.068.546 
60.648 
8 .962.163 
4.602.924 
546.758 
15.132.854 
1.120.139 
Βελτιωμένα 
ζώα 
301.098 
836.867 
799.087 
464.237 
2 .895.113 
'Αξία ζω
ν
κοϋ κεφαλαίου 
Δρχ. °/ο 
947.100.000 9,02 
1.000.650.000 9,53 
160.650.000 1,53 
3.249.750.000 30,95 
145.950.000 1,39 
2 .627.100.000 25.02 
1.420.650.000 13,53 
529.200.000 5,04 
365.400.000 3,48 
53.550.000 0,51 
10.500.000.000 100,00 
Έτήσιον Κτηνοτροφικον είοόδημα 
Δρχ. °/ο 
1.387.200.000 11,56 
954.000.000 7,95 
1.071.600.000 8,93 
2.403.600.000 20,03 
202.800.000 1,69 
2.852.400.000 23,77 
1.342.800.000 11,19 
469.200.000 3,91 
1.265.200.000 10,46 
51.200.000 0,51 
12.000.000.000 100.00 
Ό επικρατέστερος τρόπος εκτροφής τών ζώων τυγχάνει γνωστότατος άπο 
αρχαιοτάτων χρόνων. Το ποιμενικον καΐ νομαδικον σύστημα αποτελεί κανόνα 
δια τον "Ελληνα κτηνοτρόφον ένεκα τών οικονομικών συνθηκών, της ποιότητος 
τών βοσκοτόπων, τής μικρας φροντΐδος καί τής εύκολου τεχνικής τήν οποίαν 
απαιτούν τα ούτω έκτρεφόμενα ζώα, 'Αντιθέτως ή οικόσιτος ή σταυλική κτη­
νοτροφία δεν αντιπροσωπεύει παρά ποσοστον 'ίσον προς 20 °|0 επί τοΰ συνόλου. 
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Ή διατροφή των αγροτικών ζώων βασίζεται σήμερον κατά 70°/
η
 εις τήν 
αυτοφυή βλάστησαν τών βοσκοτόπων και κατά 30 "/ο εις ζωοτροφας Ελληνι­
κής προελεύσεως καί εισαγωγής έκ του εξωτερικού. 
Ή κτηνοτροφική παραγωγή ευρίσκεται εις πολύ χαμηλον έπίπεδον εξ 
αιτίας τής μειωμένης αποδόσεως του υπάρχοντος ζωϊκοΰ κεφαλαίου δυναμένου 
να καλύψη μόνον κατά 80 (>/
u
 τάς καταναλωτικας άνάγκας του πληθυσμού εις 
ζωοκομικα προϊόντα. 
Οι ακόλουθοι πίνακες δεικνύουν τήν παραγωγήν και κατανάλωσιν τών 
ζωοκομικών προϊόντων εν Ελλάδι : 
Π Ι Ν Α Ξ 2 
'Εθνική παραγωγή γάλακτος (1961) 
Π α ρ α γ ω γ ή , 
αριθμ. κεφαλών Κβ)κεφαλήν τόννοι Είδος ζώο·. 
'Αγελάδες 
Βουβάλες 
Πρόβατα 
Αίγες 
Σύνολον : 
460.334 
32.960 
6.958.265 
3.425.200 
10.876.759 
950 
660 
38 
68,8 
437.218 
21.754 
264.414 
235.653 
959.139 
45,6 
2,2 
27,6 
24,6 
100,0 
Π Ι Ν Α Ξ 
'Εθνική παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων είς τόννους (1961 
Κατηγορία 
γάλακτος 
'Αγελαδινό ν 
Βουβάλου 
Πρόβπον 
Αιγός 
Σύνολον : 
Χρησιμοποιούμενον 
γάλα 
103.352 
13.061 
263.504 
191.433 
571.350 
Τυρός 
μαλακοί 
6.363 
847 
41.735 
22.122 
71.067 
Τυρός Βούτυρον 
σκληρ. 
683 
10.383 
5.491 
16.557 
2.707 
842 
6.823 
1.294 
11.666 
Μυζίθρα 
618 
80 
7.064 
3.265 
11.027 
Π Ι Ν Α Ξ 4 
'Εθνική Παραγωγή Κρέατος (1961 
Είδος ζώου 
Βοοειδή : 
Βουβαλοειδή : 
Προβατοειδή : 
Αίγοειδή : 
Χοίροι : 
Κόνικλοι : 
Πουλερικά : 
7. 
β 
OC 
β 
α 
β 
α 
β 
α 
β 
μικράς ηλικίας 
μεγάλης ηλικίας 
μικράς ηλικίας 
μεγάλης ηλικίας 
μικρας ηλικίας 
μεγάλης ηλικίας 
μικρας ηλικίας 
μεγάλης ηλικίας 
μικράς ηλικίας 
μεγάλης ηλικίας 
'Αριθμός 
κεφαλών 
217.361 
94.721 
14.318 
10.450 
5.782.857 
1.117.778 
2.585.000 
1.125.000 
279.285 
296.764 
969.166 
14.407.692 
Χιλιόγρ. 
κεφαλήν 
72 
126 
Η8 
11 Ι 
7 
13 
6 
12 
28 
68 
1,2 
1,3 
Σύνολον 
είς τόννους 
15.650 
11.930 
1.260 
1.160 
40.480 
14.520 
15.510 
13.500 
7.820 
20.180 
1.163 
18.730 
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Προ όντα 
Κρέας 
Γάλα 
Τυροί 
Βούτυρον 
Μυζίθρα 
Ώα 
Π Ι Ν Α Ξ : 5 
ιτανάλωσις Ζωοκομικών Προ' 
Έ ν Έλλλάδι 
Παραγωγή 
τόνοι) 
160.740 
387.789 
87.624 
11.666 
11.027 
53.650 
(1961) 
Είσαγωγαί 
(τόννοι) 
45.106 
23.268 
2.850 
281 
— 
368 
όντων 
Κατανάλωσις 
χιλιογ. )άτομον 
24,7 
49,4 
10,7 
1,4 
1,3 
6,5 
Τέλος ή ετησία παραγωγή (1961 ) δια τα λοιπά πρωτογενή κτηνοτροφι­
κά προϊόντα κατά τα τελευταία στατιστικά δεδομένα ανέρχεται εις τα εξής 
επίπεδα. 
Δέρματα μικρών ζώων 
Δέρματα μεγάλων ζώων 
"Εριον προβάτων 
Τρίχες αιγών 
Λίπος χοιρινον 
Μέλι 
Κηρος 
Κουκούλια χλωρά 
6.105.041 
497.418 
9.098 
1.353 
5.131 
5.694 
249 
649 
τεμάχια 
)) 
τόννους 
I I I ) Κ Τ Η Ν Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Α ΚΑΙ Ζ Ω Ί ' Κ Η Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Τ Ω Ν ΧΩΡΩΝ-ΜΕ-
ΛΩΝ Τ Η Σ ΕΟΚ. 
Ή κτηνοτροφική δομή τών εξ χωρών της Ε Ο Κ δεν παρουσιάζεται ο­
μοιογενής καθ' δσον αύτη άπο τεχνικής και οικονομικής απόψεως συνδέεται 
στενώς μετά τών τοπικών και δημογραφικών συ\^ηκών. 'Υπάρχουν περιοχαί 
ανεπτυγμένης κτηνοτροφίας όμοΰ μετά εκσυγχρονισμένης βιομηχανίας καί 
μεγάλων κέντρων έναλασσόμεν'αι μέ καθυστερημένας τοιαύτας περιορισμένων 
παραγωγικών δυνατοτήτων. 
Τα συγκριτικά στατιστικά δεδομένα επί τής θέσεως τής Κτηνοτροφίας μιας 
έκαστης τών εξ χωρών-μελών εντός τής Ε Ο Κ δύναται να συνοψισθούν ως ακο­
λούθως : 
Ι ) Ή 'Ολλανδία έχει τήν μεγαλυτέραν πυκνότητα εις «ζωίκας μονάδας» (*) 
κ α τ ' έκτάριον επιφανείας ήτοι 1228 κεφάλας, το Βέλγιον-Λουξεμβοΰργον 
845, ή Δυτ. Γερμανία 451, ή Γαλλία 403 καί ή 'Ιταλία 391-
2) Ή 'Ολλανδία παρουσιάζει το ύψηλότερον ποσοστον βοοειδών κατ ' 
έκτάριον επιφανείας ήτοι 1052 κεφάλας . 'Έπεται μέ 786 τοΒέλγιον-Λουξεμ-
βοΰργον, 357 ή Δυτ. Γερμανία, 353 ή Γαλλία καί ή 'Ιταλία. 
3 ) Ή 'Ολλανδία αριθμούσα 830 κεφάλας χοίρων κατ ' έκτάριον επιφανείας 
(*) "Η «ζωικής μονάς» υπολογίζεται διεθνώς δια τών ακολούθων συντελε­
στών μετατροπής : 'Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 1, λοιπά βοοειδή 0,75, ίπποειδή 
0,80. χοίροι 0,30, αιγοπρόβατα 0,10. 
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κατέχει, την πρώτην θέσιν εις την ΕΟΚ. 'Ακολουθεί ή Δυτ. Γερμανία με 425, 
το Βέλγιον-Λουξεμβοϋργον 418, ή Γαλλία 156 καί ή 'Ιταλία 143. 
4) Ή 'Ιταλία έχει την μεγαλυτέραν πυκνότητα αιγοπροβάτων ήτοι 318 
κεφάλας κατ' έκτάριον. Έπονται ή Γαλλία με 185, 'Ολλανδία 165 Βέλ-
γιον Λουξεμβουργον 41 και Δυτ. Γερμανία 37. 
5) Ή 'Ολλανδία επίσης είναι ή χώρα με την μεγαλυτέραν πυκνότητα ορ­
νιθοειδών αριθμούσα 15.015 κεφάλας κατ' έκτάριον επιφανείας. 'Ακολουθεί έν 
συνεχεία το Βέλγιον-Λουξεμβοϋργον με 3895, ή 'Ιταλία 2988, ή Γαλλία 1756 
και ή Δυτ. Γερμανία 1719. 
6) Ώ ς προς τάς Η.Π.Α. το ζωϊκον κεφάλαιον της ΕΟΚ καλύπτει εις 
ποσοστον 44,4°/0 τα Βοοειδή, 52,5 °/0 τους χοίρους, 75,5°/0 τα αιγοπρόβατα 
και 68β/ο τ& ορνιθοειδή. 
Γενικώς δύναται να λεχθή Οτι ή ποσοτική αξία του ζωϊκοΰ κεφαλαίου τής 
Ε.O.K. ευρίσκεται εις την κορυφήν τής κλίμακος ώς προς το σύνολον τής υπο­
λοίπου Ευρώπης. Μόνον ή κεχωρισμένη σύγκρισις τής Ε.Ο.Κ. προς μίαν έκά-
στην τών ευρωπαϊκών χωρών δεικνύει μίαν άξιοσημείωτον ύπεροχήν τής Μ. 
Βρετανίας, τών Σκανδιναυϊκών χωρών και τής 'Ελβετίας. 
Οι ακολούθως αναφερόμενοι πίνακες δίδουν μίαν συγκριτικήν είκώνα τής 
κτηνοτροφικής καταστάσεως τών χωρών-μελών τής Ε.O.K. και τής 'Ελλάδος. 
ίωϊκον κεφάλαιον τών χωρ 
Χώραι 
Βέλγιον-Λουξεμ. 
Γαλλία 
Όμοσπον.Γερμανία 
'Ιταλία 
'Ολλανδία 
Ε Ο Κ 
Ε λ λ ά ς 
Χοίρι 
1.872.000 
8.603.000 
15.776.000 
4 .335.000 
2.860.000 
ΕΟΚ 33.446.000 
Ελλάς 547.000 
Π Ι Ν Α Ξ 6 
ων μελών της ΕΟΚ 
"Ιπποι 
159.000 
1.729.000 
710.000 
408.000 
171.000 
3.177.000 
336.000 
Πρόβατα 
158.000 
9.063.000 
1.035.000 
8.231.000 
438.000 
18.925 
8.962.000 
καί της 'Ελλάδος (1961 ) 
Ήμίονοι- Βοοειδή 
"Ονοι 
1.000 3.521.000 
143.000 19.501.000 
5.000 12.867.000 
832.000 9.845.000 
— 3.623.000 
981.000 49.357.000 
714.000 1.608.000 
Βούβαλ 
— 
— 
— 
20.000 
— 
20.000 
61.000 
Αίγες 'Ορνιθοειδή 
27.000 17.423 
1.142.000 96.900 
352.000 63.779 
1.381.000 90.000 
131.000 51.686 
3.033 319.788 
4 .603.000 15.133, 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
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Π Ι Ν Α Ξ 7 
Παραγωγικά αγροτικά ζώα και πτηνά κατά 100 κατοίκους εις τάς χώρας-μέλη της ΕΟΚ 
,καΐ τήν Ελλάδα (1961) 
Βοοειδή Αιγοπρόβατα 
Χώραι 
Βέλγιον Λουξεμβ. 
Γαλλία 
Δυτ. Γερμανία 
'Ιταλία 
'Ολλανδία 
Ε. Ο. Κ. 
Ε λ λ ά ς 
37,8 
42,6 
23,9 
20 
31,3 
31 
19,3 
1,9 
22 
2,5 
19 
4,9 
10 
163 
Χοίροι 
28,7 
19 
29 
8,7 
24,8 
22 
6,5 
'Ορνιθοειδή 
183 
212 
118 
180 
441 
227 
182 
Π Ι Ν Α Ξ 8 
Χ 
ωραι 
Παραγωγή γάλακτος ε'ις τάς χώρας-μέλη τής Ε.Ο.Κ. καί τήν Ελλάδα (1961 
Συνολική πάρα- Ά γ ε λ α δ ι ν ο ν Γ ά λ α 
γωγή γάλακτος 'Αγελάδες γα- γαλακτο- Περιεκτι-
ε'ις χιλ. τόννους λακτοπαραγω- παράγω κότης ε'ις 
γης γή κεφα- λίπος (°/ο! 
λήν εις KG 
Βέλγιον Λουξεμ. 
Γαλλία 
Δυτ. Γερμανία 
'Ιταλία 
'Ολλανδία 
Ε. Ο. Κ. 
Ελλάς 
4.100 
24.000 
19.500 
9.900 
7.000 
64.500 
959 
6,4 
337,2 
30,2 
15,3 
10,9 
1.056.910 
11.142.857 
6.551.724 
5.344.827 
1.804.123 
100,0 25.900.441 
460.334 
Π Ι Ν Α Ξ 9 
3.960 
2.100 
2.900 
1.740 
3.880 
2.862 
950 
3,3 
3,7 
3.6 
3,6 
3,7 
3,5 
εις 
τόννους 
(°/ο) 
3.900 
3.400 
9.000 
9.300 
7.000 
62.600 
437 
μανία 
Παραγωγή προϊόντων ζωικής προελεύσεως εις τάς χώρας-μέλη τής ΕΟΚ και τήν Ελλάδα 
εις χιλ. τόννους (1961) 
Προϊόντα Βέλγιον Γαλ. Δυτ. Γερ'Ιταλία Όλλαν ΕΟΚ Ελλάς 
Αουξ. 
Κρέας : 
Βοοιδών 203 
Αιγοπροβάτων 1 
Χοίρου 231 
ορνιθοειδών 48 
ϊππου 13,4 
Ώ α 189 
Βούτυρον 93 
Τυροί 22 
Γάλα νωπον 910 
Γάλα συμπεπυκνωμένον 12 
» κόνις 17 
1275 
40 
897 
332 
87 
490 
405 
410 
5030 
56 
18 
847 
4 
1.423 
90 
30 
471 
450 
174 
6.825 
188 
37 
Π Ι Ν Α Ξ 
430 
38 
216 
110 
25 
367 
70 
365 
2.871 
12 
5 
10 
δία 
195 
2 
340 
51 
11 
347 
99 
204 
1862 
246 
68 
2950 
85 
3107 
631 
166,^ 
1864 
1117 
1215 
17498 
514 
145 
30 
84,1 
28 
18,7 
53,6 
11,6 
98,6 
387 
Ε τ η σ ί α κατανάλωσις ζωοκομικών προϊόντων ε'ις τάς χώρας-μέλη τής ΕΟΚ καί τήν Ελ­
λάδα ε'ις kg)άτoμov (1961) 
Χώραι 
Βέλγιον-Λουξεμβ. 
Γαλλία 
Δυτ. Γερμανία 
'Ιταλία 
'Ολλανδία 
Ε. Ο. Κ. 
'Ελλάς 
Κρέας 
58,5 
76,8 
60,8 
29,7 
45,7 
54,3 
24,7 
Ώα 
16,6 
11 
10,2 
8,9 
15 
12,3 
6,5 
Γάλα 
105,7 
109,3 
126,3 
60,4 
155,1 
111,3 
49,4 
Τυροί 
5,8 
8,8 
6,9 
7.7 
7,5 
7,6 
10,7 
Βούτυρον 
9,5 
6,5 
6,9 
1," 
4,7 
5,8 
1,4 
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'Όσον άφορα το ποσοστον διαθέσεως του γάλακτος εις την κατανάλωσιν 
και τήν βιομηχανίαν τα στατιστικά δεδομένα έχουν ώς έξης : 
1 ) Ή Δυτ. Γερμανία διαθέτει το μεγαλύτερον ποσοστον (35n/
r
) της γα­
λακτοπαραγωγής της εις τήν ά π ' ευθείας κατανάλωσιν, 'Ακολουθεί ή 'Ιταλία 
(29,1°/·), Όλλανδία (26,6 '/J , Βέλγιον-Λουξεμβοΰργον (22,2"/.) και Γαλ­
λία (20,9·/,). 
2 )Είς Βέλγιον-Λουξεμβοΰργον το προοριζόμενον δια τήν βιομηχανίαν 
γάλα καλύπτει ποσοστον 'ίσον προς 69,1"/,, εις Όλλανδίαν 67,8"/ , Γαλλίαν 
58,7"/
u
, Δυτ. Γερμανίαν 52,9°/0 και Ίταλίαν 50°/0 
3)Είς Ίταλίαν το χρησιμοποιούμενον εις τήν διατροφήν τών ζώων γάλα 
ανέρχεται εις ύψος 20,9°/
ο
 της γαλακτοπαραγωγής, εις Γαλλίαν 20,40/
c
, Δυτ. 
Γερμανίαν 11,3"/0, Βέλγιον-Λουξεμβοΰργον 8,3 °/u. 
IV. Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Κ Τ Η Ν Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Κ Η Σ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Σ 
Τ Ω Ν Χ Ω Ρ Ω Ν - Μ Ε Λ Ω Ν Τ Η Σ Ε.Ο.Κ. 
Ή ευρέως διαδεδομένη εκτροφή τών γαλακτοπαραγωγών αγελάδων ώς 
και ή προοδευτικώς αυξανομένη παραγωγή γάλακτος δημιουργούν προβλήματα 
σοβαρά δια τάς χώρας της ΕΟΚ.Αί διατιθέμεναι εις τήν άμεσον κατανάλωσιν 
καί βιομηχανίαν ποσότητες γάλακτος τείνουν να υπερβούν τήν άπορροφητικήν 
ικανότητα του πληθυσμού εις νωπον γάλα καί γαλακτοκομικά προϊόντα. 
Ή κτηνοτροφική πολιτική τών εξ χωρών-μελών βασίζεται κυρίως, ώς προς 
τα γαλακτοκομικά προϊόντα, εις τας έξαγωγάς. Τό έμπόριον τών προϊόντων 
τούτων υπόκειται εις έ'να σύστημα D u m p i n g το όποιον αυτοδικαίως δύναται 
να χαρακτηρισθή «έπιθετικον» καθ' δσον υπολείπεται μεγάλως του πνεύματος 
καί τών επιδιώξεων του Ο Ο Σ Α καί της ΕΟΚ. Ούτω π.χ. το προς έξαγωγήν 
βούτυρον της Γαλλίας, Βελγίου καί'Ολλανδίας επιδοτείται αντιστοίχως δια πο­
σού 24, 33 καί 17 δραχμών κατά χιλιόγραμμον. 
'Αντιθέτως ή παραγωγή κρέατος δεν επαρκεί δια τήν κάλυψιν τών καταναλω 
τικών αναγκών της Ε Ο Κ υποχρεουμένων τών χωρών μελών ιδίως της Δυτ. 
Γερμανίας καί 'Ιταλίας, εις μεγάλας είσαγωγας εκ του εξωτερικού. Μόνον ή 
Γαλλία παρουσιάζει αύτάρκειαν καί δυνατότητας εξαγωγής κρεάτων. 
Προς έπίλυσιν τών προβλημάτων τούτων αϊ χώραι της Ε Ο Κ προσπαθούν 
να προσανατολισθούν προς μίαν κτηνοτροφικήν πολιτικήν περισσότερον ρεα-
λιστικήν καί οικονομικώς συμφέρουσαν. Ή ίσορόπησις άφ' ενός μεν της μεγά­
λης γαλακτοπαραγωγής προς τήν κατανάλωσιν καί άφ'έτέρου της αυξήσεως 
της κρεατοπαραγωγής αποτελούν τάς δύο βασικάς των επιδιώξεις. 
Αϊ φυλαί αγελάδων μικτής παραγωγής (γάλα καί κρέας )καταλαμβάνουν 
συνεχώς έ'δαφος εις τήν άγελαδοτροφίαν. Τόσον εις τάς γνωστάς φυλάς, Φαιά 
τών "Αλπεων καί Μέλαινα Ποικιλόχρους, δσον καί εις έκείνας της Γαλλίας Nor­
m a n d e , Tasche tée De l 'Est , Montbe l i a rd ) καί της Γερμανίας ( S i m m e n t a l , 
P i n n g a u e r ) καταβάλλεται προσπάθεια εναρμονισμού της ισορροπίας τών δύο 
παραγωγικών ίδιοτήτων-γάλα καί κρέας. 
Εις πολλάς δε περιοχάς ιδίως τής Γαλλίας, Γερμανίας καί 'Ιταλίας είςτάς 
οποίας υπάρχουν μεγάλαι εκτάσεις βοσκής καί υψηλή παραγωγήδημητριακών 
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καί υποπροϊόντων γεωργικών βιομηχανιών (ζύθου, ζακχάρεως κ.α.) ή τάσις 
εκτροφής φυλών κατεξοχήν κρεατοπαραγωγών αποτελεί άπαράβατον κανώνα. 
Ή λίαν επίσης ανεπτυγμένη καί εις τας εξ χώρας τής Ε Ο Κ χοιροτροφία 
είναι σήμερον στενώς συνδεδεμένη μετά τών βιομηχανιών παρασκευής γαλα­
κτοκομικών προϊόντων. Αί διεθνώς γνωσταί φυλαί χοίρων Large, W h i t e 
P o l a n d China, Chester W h i t e , Minesota 1 καί 2, Montana/?] Δανική L a n d -
race, ή 'Ιταλική Cinta, ή Γερμανική Edelschwein καί ή Βελγική P i e t r a i n 
είναι ευρέως διαδεδομέναι. 
Αί σύγχροναι όμως απαιτήσεις τών κχταναλω τών χοιρείου κρέατος καί 
της βιομηχανίας άλλάντων οδηγούν τους ειδικούς εις μίαν προσπάθειαν δημιουρ­
γίας ενός τύπου χοίρου περισσότερον εμπορευσίμου έχοντος ως κύρια χαρακτη­
ριστικά τήν προϊμότητα, τήν ποιοτικήν ύπεροχήν κρέατος καί το όλιγώτερον 
δυνατόν ύποδόρειον λίπος (λαρδί). 
Εις τήν προβατοτροφίαν καταβάλλεται απεγνωσμένη προσπάθεια διατη­
ρήσεως του ήδη υπάρχοντος μικρού αριθμού προβάτων έριοκρεατοπαραγωγής 
ένώ αντιθέτως εις τήν αίγοτροφίαν επιδιώκεται ή περαιτέρω έλλάτωσις τών 
διατηρουμένων γαλακτοφόρων αιγών λόγω τής άναδασώσεως τών περιοχών 
καί τού κινδύνου μεταδόσεως τών βρουκελλώσεων εις τον άνθρωπον. 
Ή βουβαλοτροφία περιοριζόμενη ε'ις μικρόν αριθμόν ζώων είς μόνη τήν 
Ίταλίαν (περιοχή Καμπάνιας) παρουσιάζει άξιοσημείωτον τάσιν εξαπλώσεως. 
Αί δυνατότητες ένσταυλισμού καί μηχανικού άλμέγματος ως επίσης το χαμηλον 
κόστος εκτροφής, ή άνθεκτικότης έ'ναντι τών ασθενειών καί ή υψηλή περιεκτι-
κότης τού γάλακτος τών βουβάλων εις λίπος, έξασφαλίζουσα διπλασίαν τιμήν 
πωλήσεως έναντι τού γάλακτος τών αγελάδων, δικαιολογούν τάς καταβαλομέ-
νας προσπάθειας. 
Εις τήν νότιον Γαλλίαν αί έ'ρευναι επί τού εγκλιματισμού καί τής εκτρο­
φής τού ζεμποΰ τής 'Αφρικής ήδη έχουν δόσει θετικά αποτελέσματα. 
Ή συστηματική πτηνοτροφία, τέλος, συνεχίζουσα τήν άνοδικήν τηςπορείαν 
καί εις τάς εξ χώρας-μέλη τής Ε Ο Κ ακολουθεί κατά πόδας τάς προοδευτικώς 
αύξανομένας άνάγκας τών καταναλωτών είς κρέας πουλερικών καί ωά. Ή εκ­
τροφή δε ίνδορνίθων ως επίσης καί τών νησσών, λίαν διαδεδομένων είς τάς 
βορείως τών "Αλπεων περιοχάς, ευρίσκεται υπό σταθεράν άνοδον. 
V . - Π Ρ Ο Β Α Η Μ Α Τ Α Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Κ Τ Η Ν Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Α Σ . 
Ή καθυστερημένη καί υπανάπτυκτος ελληνική κτηνοτροφία ύπήρξεν 
κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν άντικείμενον ιδιαιτέρας προσοχής εκ μέρους 
τών τεχνικών καί οικονομολόγων. Έ ν τούτοις δμως τα περισσότερα τών βασι­
κών προβλημάτων της ως ή σύνθεσις τού ζωικού κεφαλαίου, αί χαμηλαί παρα-
γοίγικαί αποδόσεις τών ζώων, τα συστήματα εκτροφής, ή παραγωγή κτηνο­
τροφών ως καί ή ελλειψις επαρκούς κτηνιατρικής περιθάλψεως δεν ήδυνήθησαν 
να αντιμετωπισθούν ριζικώς δια τών κατά καιρούς έφαρμοσθέντων προγραμ­
μάτων βελτιώσεως τής κτηνοτροφίας. Αί καταβληθεΐσαι προσπάθειαι δια τον 
έκσυγχρονισμον τού τομέως τούτου τής αγροτικής μας οικονομίας καί τήν άνύ-
ψωσιν τού βιοτικού επιπέδου τού ελληνικού λαού έπέτυχον μόνον έν μέρει τού 
επιδιωκομένου σκοπού των. 
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Ή σύνδεσις της Ελλάδος μετά της Ε.Ο.Κ. μας επιβάλλει να τονίσωμεν 
την ίδιαιτέραν σημασίαν την οποίαν έχει δια την κτηνοτροφίαν ή μελέτη καί ή 
άμεσος έπίλυσις των ακολούθων βασικών προβλημάτων. 
1.— Σ ύ ν θ ε σ ι ς ζ ω ϊ κ ο υ κ ε φ α λ α ί ο υ : 
Το ύψηλόν ποσοστον τών αιγοπροβάτων καί ό μικρός αριθμός τών βελ­
τιωμένων ζώων κατατάσσουν την Ε λ λ ά δ α ζωοτεχνικώς μεταξύ τών πλέον κα­
θυστερημένων ευρωπαϊκών χωρών ('Ισπανία, Πορτογαλλία, Γιουγκοσλαβία, 
Τουρκία). Το γεγονός τούτο συνυφασμένο μετά του υποσιτισμού κατά την 
χειμερινήν ιδίως περίοδον καί την κακήν περιποίησιν αποτελεί τον κυριώτερον 
παράγοντα της χαμηλής παραγωγικής αποδόσεως τών αγροτικών μας ζώων. 
2.— Ε κ τ ρ ο φ ή ζ ώ ω ν κ α ί τ ε χ ν ι κ ό ς ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ ό ς . 
Μικρόν μόνον ποσοστον ζώων άνερχόμενον εις 20"/0 περίπου ακολουθεί το σταυ-
λικον ή οίκόσιτον σύστημα εκτροφής διαιτώμενον κυρίως δια συμπεπυκνωμένων 
καί άλλων κτηνοτροφών χορηγουμένων εις τον σταΰλον. 'Αντιθέτως το μεγα-
λύτερον μέρος τών ζώων ανήκει εις τήν ποιμενικήν καί χωρικήν κτηνοτροφίαν. 
Τ α ζώα ταύτα έκτιθειμένα καθ' όλον το είκοσιτετράωρον εις το ύπαιθρον προ­
φυλάσσονται εκ τών μετερεωλογικών μεταβολών δια προχείρων κατασκευών 
εκ κλάδων δένδρων, καλάμων ή θάμνων (καλύβαι, μανδριά) καί διατρέφονται 
μόνον εκ τής αυτοφυούς βλαστήσεως τών βοσκοτόπων. 
Ό Τεχνικός εκσυγχρονισμός τών σταυλικών εγκαταστάσεων καί ό μη­
χανικός εξοπλισμός αυτομάτου εργασίας, (άλμεγμα, χορήγησις ποσίμου ύδα­
τος καί τροφής, καθαριότης καί περισυλλογή κόπρου κ.λ.π. ) δια τον έλληνα κτη-
νοτρόφον είναι εισέτι άγνωστα. 
3 . — Γ ε ω ρ γ ι κ ό ς κ λ ή ρ ο ς κ α ί π α ρ α γ ω γ ή ζ ω ο τ ρ ο φ ώ ν . 
' Ε π ί συνολικής επιφανείας 132 έκατομ. στερμμάτων μόνον 36 έκατομ. 
στρεμ. υπόκεινται εις καλλιέργειαν. 
Ό γεωργικός κλήρος αποτελούμενος κατά μέσον ορον άπο εκτασιν 35 
στρεμ. καί πολυτεμαχισμένην Εδιοκτησίαν δυσχεραίνει ύπερμέτρως τήν δυνα­
τότητα λειτουργίας αποδοτικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ύ π ο τοιαύτας 
συνθήκας αϊ καλλιέργειαι κτηνοτροφικών φυτών καί παραγωγής καρπών, 
άνερχόμεναι συνολικώς εις 8,5 έκατομ. στρεμ, αδυνατούν να καλύψουν τάς 
διαιτολογικάς άνάγκας τοΰ ζωϊκοΰ μας κεφαλαίου. 
4.—Κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ή π ε ρ ί θ α λ ψ ι ς κ α ί ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή έ'ρϊυνα. 
Ή παρεχομένη σήμερον κτηνιατρική περίθαλψις δεν δύναται να θεωρηθή 
επαρκής δια τήν καταπολέμησιν τών ασθενειών τών ζώων. Ό μικρός αριθμός 
τών κτηνιάτρων τοΰ Υπουργείου Γεωργίας, ή ελλειψις μέσων, ό τρόπος οργα­
νώσεως τών κεντρικών καί περιφεριακών υπηρεσιών ως καί ή απηρχαιωμένη 
νομοθεσία αποτελούν τα κυριώτερα αϊτια τής κρατούσης καταστάσεως. 
Ή επιστημονική επίσης έ'ρευνα τυγχάνει σχεδόν ανύπαρκτος αί δε φιλό-
τιμαι προσπάθειαι τών ολίγων ειδικών συναντούν σαβαράς δυσχέρειας εξ αί­
τιας ελλείψεως οικονομικών πόρων καί εργαστηρίων. 
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5.— Κ ό σ τ ο ς π α ρ α γ ω γ ή ς κ α ι ε μ π ο ρ ί α ζ ω ο κ ο μ ι κ ώ ν 
π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν . 
Αί χαμηλαί πραγωγικαί αποδόσεις των ζώων, αί ασταθείς τ ' μ α ί των κτη­
νοτροφών, αϊ ζημία!, εκ της πλημελούς κτηνιατρικής περιθάλψεως και αί δυσχέ­
ρειας διακινήσεως και διατηρήσεως των ζωοκομικών προϊόντων επιδρούν δυσμε. 
νώς επί του κόστους παραγωγής. Ό κτηνοτρόφος αναγκάζεται νάπωλή τα προ­
ϊόντα του εις τιμάς μη δυναμένας να εξασφαλίσουν εις αυτόν Ινα εισόδημα άνά-
λογον τών καταβαλομένων προσπαθειών του. 
Το επικρατούν εξάλλου άνοργάνωτον σύστημα εμπορίας τών προϊόντων, 
δια τής παρεμβάσεως πλήθους μεσαζόντων μεταξύ παραγωγού καί έπαγγελ-
ματίου λιανικής πωλήσεως, δημιουργεί σοβαρόν περιορισμον τής αγοραστικής 
δυνατότητας τών καταναλωτών συνεπεία αυξήσεως τών τιμών. 
6 . — Ύ γ ε ι ο ν ο μ ί κ ό ς έ λ ε γ χ ο ς ζ ω ο τ ρ ο φ ώ ν κ α ί π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν 
ζ ω ι κ ή ς π ρ ο ε λ ε ύ σ ε ω ς 
Αί διατιθέμεναι είς το έμπόριον ζωοτροφαί δεν υπόκεινται εις ούδένα 
κτηνιατρο-φαρμακευτικον έλεγχον επί τής περιεκτικότητας των καί τής βιο­
λογικής το>ν αξίας. 
Τ α κοκκ ίδιο στατικά, αντιβιοτικά καί λοιπά προσθετικά τών ζωοτροφών 
χρησιμοποιούνται υπό τών παρασκευαστών-έμπόρων είς δόσεις αυθαιρέτους 
αναλόγως τών οικονομικών των συμφερόντων καί είς βάρος τών εκτροφέων, 
καθ' δσον άφ' ενός μεν αυξάνονται ούτω αί τιμαί πωλήσεως τών κτηνοτροφών 
άφ' έτερου δέ προκαλούνται ζημίαι εκ τών δυσμενών επιπτώσεων επί τής υγείας 
τών ζώων. 
'Ομοίως ό δικέφαλος κι ' ανεπαρκής κτηνιατρικός έλεγχος τών ζωοκομι­
κών προϊόντων αποβαίνει ουσιαστικώς εις βάρος οχι μόνον τής καταναλώσεως 
άλλα καί τής κτηνοτροφίας. 
7.— Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή π ο λ ι τ ι κ ή κ α ί π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α β ε λ τ ι ώ ­
σ ε ω ς τ ή ς κ τ η ν ο τ ρ ο φ ί α ς . 
Ή άντιμετώπισις τών προβλημάτων τής ελληνικής κτηνοτροφίας, εν 
τ ω πλαισίω τής γενικωτέρας εθνικής μας οικονομικής πολιτικής, ύπήρξεν σχε­
δόν πάντοτε μεροληπτική καί ανορθόδοξος. 
Οι εκάστοτε διευθύνοντες τάς τύχας μας οικονομολόγοι έθεώρησαν τον 
τομέα τούτον ως δευτερευούσης σημασίας δια τήν άνόρθωσιν τής υποανάπτυκτου 
οικονομίας μας. 
Τ α προγράμματα βελτιώσεως τής κτηνοτροφίας τών οποίων ή μελέτη 
καί έκτέλεσις έπραγματοποιήθη προχείρως καί άνευ ουδεμιάς συνεργασίας 
αδελφών έπιστημονο-τεχνικών κλάδων δεν κατόρθωσαν να επιτύχουν τοΰ σκο­
πού των. 
Ή μικρά άνοδος τής παράγωγης δεν ύπήξεν ανάλογος τής προοδευτικώς 
αυξανομένης καταναλώσεως. Το χάσμα μεταξύ παραγωγής καί καταναλώσεως 
κατέστη περισσότερον ευρύ με άμεσον συνέπειαν τήν περαιτέρω αύξησιν τών 
εισαγωγών μας εις ζωοκομικά προϊόντα. 
8.— Κ τ η ν ο τ ρ ο φ ι κ ά ί β ι ο μ η χ α ν ί α ι κ α ί μ ε τ α ν ά σ τ ε υ σ ι ς . 
Αί προσπάθειαι ιδρύσεως βιομηχανιών επεξεργασίας γάλακτος, δερμάτων, 
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ζωικών υποπροϊόντων και κτηνοτροφικών αποτελούν εν τών σοβαροτέρων μοχ­
λών δια την βελτίωσιν της κτηνοτροφίας μας. 
Έ ν τούτοις όμως ό τρόπος οργανώσεως, οικονομικής ενισχύσεως και λει­
τουργίας τών βιομηχανιών τούτων δεν ανταποκρίνεται πλήρως προς τάς απαι­
τήσεις της συγχρόνου πραγματικότητος και του μελλοντικού ανταγωνισμού 
ποιότητος τών γαλακτομικών ιδίως προϊόντων εντός του χώρου της Ε.Ο.Κ. 
Ή άπορρόφησις του μεγαλυτέρου μέρους τών άνεργων γεωργοκτηνοτρό-
φων και εργατών προς άποτροπήν της ήδη συνετελουμένης αθρόας μεταναστεύ­
σεως τών κατοίκων της υπαίθρου, μόνον δια τής ευρύθμου λειτουργίας τών 
κτηνοτροφικών βιομηχανιών δύναται να πραγματοποιηθή. 
VI . Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ ΚΑΙ Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α . 
Ή ενταξις τής Ελλάδος εντός του χώρου τής Ε.Ο.Κ. δημιουργεί οικο­
νομικά προβλήματα και υποχρεώσεις τεραστίων διαστάσεων. 
Ή ελληνική κτηνοτροφία, καθυστερημένη και υπανάπτυκτος εις δλους 
σχεδόν τους τομείς, ευρίσκεται αντιμέτωπος πος τήν έκσυγχρονισμένην και 
βιόσιμον οικονομικώς κτηνοτροφίαν τών εξ χωρών-μελών. Στηριζομένη επί 
βάσεων και κριτηρίων πεπαλαιωμένων δεν είναι δυνατόν υπό τήν σημερινήν 
της μορφήν, να διαδραματίση ουσιώδη ρόλον εις τήν βελτίωσιν τής οικονομι­
κής άνορθώσεως τής χώρας μας, κατ ' εξοχήν γεωργικής. 
Το όρεινον καί μικράς παραγωγικής αποδόσεως έ'δαφος τής Ελλάδος 
αν και δημιουργεί δυσχέρειας εις τήν άνάπτυξιν τής κτηνοτροφίας δέν δύναται 
να δικαιολόγηση επαρκώς τήν παρατηρουμένην καθυστέρησιν. 
Χώραι ως ή Ελβετ ία, Φιλλανδία, 'Ισραήλ κ.α. εύρισκόμεναι υπό συνθήκας 
έδαφολογικάς καί κλιματολογικάς περισσότερον δυσμενείς παρουσιάζουν π ο -
σοστον συμμετοχής τής κτηνοτροφικής παραγωγής εις το συνολικον γεωργι-
κόν των ίσόδημα 'ίσον προς 65-70 °/0 έν αντιθέσει προς το 30 °/0 τής Ελλάδος . 
'Ανοδική πορεία τής κτηνοτροφικής μας παραγωγής δέν δύναται σήμερον 
να έπιτευχθή δια του ήδη υφισταμένου ζωικού κεφαλαίου. "Εναντι τών βελτιω­
μένων ζώων τών εξ χωρών-μίλών τής Ε.Ο.Κ. ανερχομένων εις 95°/0 ή Ε λ λ ά ς 
αντιτάσσει ποσοστον 'ίσον προς 18 . 
Ό διατηρούμενος μέγας αριθμός επίσης τών αιγοπροβάτων δέν έχει προ-
ηγούμενον μεταξύ τών χωρών τής Ευρώπης λαμβανομένων υπ ' όψιν του πλη­
θυσμού καί τής εδαφικής των εκτάσεως. 
'Αντιθέτως αϊ εξ χώραι τής Ε.Ο.Κ. δια τής ήδη ανεπτυγμένης κτηνοτρο­
φίας των δέν αντιμετωπίζουν προβλήματα δομικής θεμελιώσεως, ως ή Ε λ λ ά ς , 
άλλα προσαρμογής εις τάς συγχρόνους απαιτήσεις τών καταναλο)τών. 
'Επιτάσσεται όθεν ή άναγκαιότης άμεσου άνορθώσεως τής κτηνοτροφίας 
μας στηριζομένης επί βάσεων ορθολογικών, ύγειών καί εκσυγχρονισμένων. 
Οΰτω ή εισαγωγή εκ τοΰ εξωτερικού εξευγενισμένων ζώων θά πρέπει να 
έπεκταθή περισσότερον έφ' όσον δμως προηγουμένως εξετασθούν αϊ δυνατό­
τητες εγκλιματισμού καί εξασφαλισθούν οί στοιχειώδεις οροί καλής διαβιώσεως' 
ήτοι σταυλικαί εγκαταστάσεις καί μέσα επαρκούς εκτροφής καί διατροφής. 
Ή χρησιμοποίησις ζώων μικτών καί ισόρροπων παραγωγικών ιδιοτήτων 
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Π Ε Ρ Ι E Χ Ε I : 
2 8 0 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D 
Σήμερα είναι ε'ις δλον τον κόσμον γνωστή ή σημασία της φυσικής 
Βιταμίνης D για τήν άνάπτυξι τοΰ οργανισμού του άνθρωπου καί, κυ­
ρίως, τών παιδιών. 
Διότι, έκτος τοΰ δτι ή Βιταμίνη D τονώνει τον οργανισμό γενικά, 
προφλάσσει τα παιδιά άπα τον ραχιτισμόν, πού κινδυνεύουν να πάθουν 
με τήν ελλειψί της, στην περίοδο πού αναπτύσσεται δ σκελετός τους. 
Εύκολος και ευχάριστος τρόπος για ν' αποτρέψουμε αυτόν τον κίνδυνο 
άπο τα παιδιά, άλλα καί να ενισχύσουμε τόν οργανισμό του, είναι να 
πίνουν το παστεριωμένο Γάλα ΕΒΓΑ-ACTINISË, πού, έκτος άπο τα 
βασικά του θρεπτικά στοιχεία, είναι τώρα καί πλούσιο σε φυσική Βιτα­
μίνη D. 
Ή ΕΒΓΑ, ή οποία πρώτη εισήγαγε το 1935 τήν παστερίωσι στην 
Ελλάδα, παρακολουθούσα πάντοτε τάς προόδους της Επιστήμης εις 
τον τομέα τοΰ Γάλακτος, σας προσφέρει τώρα κάτι ώφελιμότερον ακόμη : 
Τό παστεριωμένον γάλα ΕΒΓΑ-ACTINISÉ-
Το ΓΑΛΑ A C T I N I S É είναι ΓΑΛΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΝ δια μιας 
τών ανεγνωρισμένων μεθόδων (θέρμανσις) με ταυτόχρονον εκθεσίν του 
εις τήν έπίδρασιν υπεριωδών άκτίνων (τεχνικώς με αποτέλεσμα τήν 
αύξησιν της φυσικής Βιταμίνης D εις βάρος της περιερχομένης εις τα 
γάλα χοληστερόλης. 
Είναι γνωστόν επίσης καί επιστημονικώς άποδεδειγμένον, δτι αί 
υπεριώδεις ακτίνες άποτελοΰν τον "ΖΩΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ,, δλων 
τών εκδηλώσεων της ζωής ( F A C T E U R V I T A L ) . 
"Ετσι εξηγείται καί ή υπό τών διασήμων βιολόγων ερευνητών 
S C H E E R , G R A S S E R , E U J O L , R O G E T , E A S S A B U È R E , 
RANDOUIN, L P S N É καί πολλών άλλων γενομένη αναμφισβήτητος 
διαπίστωσις της ευνοϊκής επιδράσεως τών υπεριωδών άκτίνων ε?ς τήν 
άνάπτυξιν τοΰ σκελετού, τοΰ βάρους καί της έν γένει διαπλάσεως τών 
νεαρών οργανισμών. 
Ή διαφορά της ώφελιμότητος τοΰ παστεριωμένου γάλακτος ΕΒΓΑ 
A C T I N I S E άπο τά λοιπά γάλατα είναι φανερή αμέσως άπο το δτι το 
γάλα ΕΒΓΑ ACTINISÉ περιέχει 280 διεθνείς μονάδες Βιταμίνης D 
κατά χιλιόγραμμον, ένω τά λοιπά γάλατα φθάνουν τις 80. Γι5 αυτό το 
παστεριωμένο γάλα ΕΒΓΑ A C T I N I S É είναι περισσότερο υγιεινό, πε­
ρισσότερο θρεπτικό. 
ΕΒΓΑ 
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(γάλα καί κρέας) ώς πράττουν σήμερον και at χώραι της Ε.Ο.Κ. έπφάλεται 
καί εις την Ε λ λ ά δ α . 
'Αντιθέτως ή προώθησις της διαδόσεως ζώων απλής γαλακτοπαραγωγικής 
ιδιότητος θα οδήγηση την χώραν μας μελλοντικώς εις σοβαρά προβλήματα 
διαθέσεως τών γαλακτοκομικών προϊόντων. 
Ή αύξησις τών έκτρεφομένων βουβάλων ώς και ή προσπάθεια διαδόσεως 
του ζεμπού εις τάς άγονους περιφερείας τής Πελοποννήσου και Κρήτης, δπου 
κυρίως υπάρχει έ'λλειψις ύδατος και ανεπαρκής διατροφή, δύνανται να δημιουρ­
γήσουν εστίας οικονομικής αναπτύξεως. 
'Ομοίως ή τεχνητή γονιμοποίησις τών ζώων, εφαρμοζόμενη σήμερον εις 
περιο/άς ανεπτυγμένου συγκοινωνιακού δικτύου θα πρέπη να έπεκταθή και 
εις τα πλέον απομεμακρυσμένα χωρία δια του ήδη παρασκευαζομένου εν Ε λ ­
λάδι σπέρματος εν καταψύξει. 
Ή τόσον διαφημιζόμενη προσπάθεια άναπτύξως τής οικόσιτου κτηνοτρο­
φίας αποτελεί αναμφιβόλως θετικήν προσφοράν εις τήν άνύψωσιν του βιοτικού 
επιπέδου του αγροτικού μας πληθυσμού. Έ ν τούτοις δμως δεν δύναται να θεω-
ρηθή ώς ριζική λύσις, άλλα μόνον ώς προσωρινή. Ή κτηνοτροφική πολιτική 
τής Ελλάδος ώφείλει να προσανατολισθή προς τήν κατεύθυνσιν τής αναπτύξεως 
τής συστηματικής κτηνοτροφίας περιοριζόμενης κατά το δυνατόν τής προσπά­
θειας επιβολής τής χωρικής οικόσιτου εκτροφής. Ή Ε λ λ ά ς έ'χει ανάγκην δημιουρ 
γίας μεγάλων κτηνοτροφικών μονάδων βιομηχανικής μορφής καί συνεταιρι­
στικής εκμεταλλεύσεως. Ή εκτροφή ενός ή δύο ζώων υπό μιας εκάστης τών 
αγροτικών οικογενειών μόνον δια το παρόν αποτελεί λύσιν ουχί δμως καί δια 
το μέλον. 'Υπό τάς συνθήκας δε αύτάς τα ζωοκομικά μας προϊόντα μετά τήν 
κατάργησιν τών τελωνιακών δασμών καί τής ελευθέρας κυκλοφορίας τών εμπο­
ρευμάτων δεν θα είναι πλέον εις θέσιν να συναγωνισθούν τα τυποποιημένα καί 
ποιοτικώς ανώτερα τών χωρών-μελών τής Ε.Ο.Κ. 
Εις το πλαίσιον δμως τής μειωμένης κτηνοτροφικής μας παραγωγής άπο-
φασιστικώς επιδρά καί ή πλημελής κτηνιατρική περίθαλψις. 
Αϊ έτήσιαι ζημίαι (1961 ) εκ τών ασθενειών τών ζώων ανερχόμενων εις 
ύψος 4.000.000.000 δρχ. επί συνόλου 12.000.000.000 δρχ. τής ακαθαρίστου 
άξιας τής ζωικής μας παραγωγής αποτελούν άψευδήν μαρτυρίαν μιας εσφαλ­
μένης κτηνοτροφικής πολιτικής. 
Ή άπηρχαιομένη όργάνωσις τών κτηνιατρικών υπηρεσιών του Υπουρ­
γείου Γεωργίας, κεντρικών καί περιφερείακών, ώς καί ό μικρός αριθμός τών 
κρατικών κτηνιάτρων δεν δύνανται να συμβάλλουν θετικώς εις τήν άνύψωσιν 
τής ελληνικής κτηνοτροφικής παραγωγής. 
Ή Ε λ λ ά ς εις τον τομέα τής κτηνιατρικής περιθάλψεως δύναται να παρα-
βληθή μόνον προς τάς άφρικανικάς καί άσιατικάς χώρας τάς εύρισκομένας εις 
πρωτόγονον κατάστασιν οικονομικής αναπτύξεως. 
Οιαδήποτε δέ σύγκρισις προς τάς χώρας τής Ευρώπης καθίσταται αδύνα­
τος μή εξαιρουμένης καί αυτής ταύτης τής 'Αλβανίας ή οποία παράτασσε·, σή­
μερον 113 κρατικούς κτηνιάτρους εις 27 κτηνιατρικά διαμερίσματα έναντι 200 
εις 52 νομοκτηνιατρικάς υπηρεσίας τής τετραπλάσιας εις έκτασιν, πενταπλα­
σίου πληθυσμού καί έξαπλασίου ζωικού κεφαλαίου Ελλάδος. 
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Ό θεσμός των αγροτικών κτηνιατρείων δύναται οπωσδήποτε να καταστή 
βασικον θεμέλιον εις την προσπάθειαν βελτιώσεως της κτηνοτροφίας μας εφ' 
όσον έξασφαλισθη ή εύρυθμος λειτουργία των. Τα ισχνά διατιθέμενα μέσα, ή 
άντιφάσκουσα νομοθεσία και ή χρησιμοποίησις εις αυτά 120 περίπου κτηνιά­
τρων ημερομισθίων, αδυνατούντων ούτω να αναλάβουν ύπεύθυνον διαχείρησιν 
καί έργασίαν, δεν επιτρέπουν την οργάνωσιν αποδοτικής κτηνιατρικής περι­
θάλψεως. 
"Ηδη ή κυκλοφορία με την τυποποιημένην σφραγίδα «προϊόντα προερχό­
μενα ά/cò ζώα άπηλλαγμένα φυματιώσεως και βρουκελλώσεως» πολλών γα-
λακτομικών προϊόντων εις τας χώρας τής Ε.O.K. δημιουργεί δι' ημάς προει-
δοποίησιν ενός μελλοντικού σκληρού ανταγωνισμού. 
Ή όργάνωσις επίσης εις την Κτηνιατρικήν Διεύθυνσιν τμήματος Κτη­
νιατρικών 'Εφαρμογών ως και ή ιδρυσις 'Ινστιτούτων ερευνών και διαγνώσεως 
ασθενειών ιδίως δια τα ορνιθοειδή αποτελούν έθνικήν ύποχρέωσιν. 
'Υφίσταται όμως και ή ανάγκη αναθεωρήσεως τοΰ τρόπου εμπορίας και 
διακινήσεως τών ζωοκομικών, προϊόντων καί ζωοτροφών, ό όποιος επιδρά δυ­
σμενώς επί τού κόστους παραγωγής. Μόνον δια τής προσφοράς ζωοτροφών 
εις χαμηλάς τιμάς καί τής εξασφαλίσεως ηύξημένου κέρδους εκ τών ζωοκομι-
κών προϊόντων ό κτηνοτρόφος δύναται να ένστερνισθή την προσπάθειαν επι­
τεύξεως μεγαλυτέρας παραγωγικής αποδόσεως. Ή δημιουργία καταστημάτων 
λιανικής πωλήσεως ζωοκομικών προϊόντων υπό συνεταιριστικών κτηνοτροφι­
κών οργανώσεων κατά το πρότυπον πολλών ευρωπαϊκών χωρών, ως επιτυ­
χώς έφηρμόσθη κατά τα τελευταία έ'τη καί εις την Κύπρο, αποτελεί δια την 
Ε λ λ ά δ α παράδειγμα προς μίμησιν. 
Δια τής αναπτύξεως δε τής κτηνοτροφίας μας έκτος τής ελαττώσεως τών 
εισαγωγών εις ζωοκομικά προϊόντα δύναται να έξασφαλισθη καί μεγαλύτερα 
προσφορά εργασίας εις τους πληθυσμούς τών αγροτικών κυρίως περ.οχών προς 
άποτροπήν τής προοδευτικώς αυξανομένης αστυφιλίας καί μεταναστεύσεως. 
Τα προβλήματα τής ελληνικής κτηνοτροφίας υπό τάς παρούσας συνθή-
κας δεν αποτελούν θέμα απλώς οίκονομικόν, άλλα καί κοινωνικόν. 
Αι εκάστοτε καταβληθεΐσαι προσπάθειαι βελτιώσεως τής κτηνοτροφίας 
ουδέν θετικον αποτέλεσμα έπέτυχον ένεκα προχειρότητος καί ελλείψεως πνεύ­
ματος συνεργασίας τών τεχνικών ιδίως κλάδων. 
Ή αποτυχία τού πενταετούς προγράμμαος αναπτύξεως τής κτηνοτρο­
φίας (1959-1963) προεκάλεσεν περαιτέρω διεύρυνσιν τού υφισταμένου χά­
σματος μεταξύ παραγωγής καί καταναλώσεως. 
Ή συνεργασία γεωπόνων, κτηνιάτρων, πολιτικών μηχανικών καί χ η ­
μικών εις την οργάνωσιν καί έκτέλεσιν τών προγραμμάτων τούτων αποτελεί 
έθνικήν ανάγκην. Ή άνάθεσις κατ ' αποκλειστικότητα τής προσπάθειας βελ­
τιώσεως τής κτηνοτροφίας εις έναν μόνον κλάδον φέρει πάντοτε, ως αποδεικνύ­
ουν καί τα παρ' ήμΐν πρόσφατα παραδείγματα, την σφραγίδα τής αποτυχίας. 
Ή πρυτάνευσις πνεύματος συνεργασίας καί ή ορθολογική χρησιμοποίη-
σις τοΰ εμψύχου υλικού τής χώρας, ως ό διαπρεπής οικονομολόγος καθηγητής 
κ. Ί ω ά ν . Τσουδερος έτόνισεν εις τήν προ τριετίας (1961) δημοσιευθεΐσαν με-
λέτην του —• Τοπική άνάπτυξις καί αγροτική πολιτική —, δύνανται να κατα­
στήσουν τήν ύποανάπτυκτον κτηνοτροφίαν μας,βιώσιμον εντός τοΰ χώρου τής 
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Ε.Ο.Κ. και ίκανήν να εξασφάλιση εις τον σκληρως δοκιμαζόμενον έλληνικον 
λαον το πολύτιμον αγαθόν της ευημερίας. 
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S U M M A R Υ 
STANDING OF THE GREEK CATTLE-BREEDING WITHIN THE 
EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY 
By : Dr. Stef. Colaghis 
The participation of Greece in the C.E.E. brings to the fore the 
problem of the constructive foundation of the undeveloped cattle-bree­
ding of the country. 
The synthesis and the quality of the animal capital, the feeding systems, 
the veterinary care, the scientific research, the production and trade 
of the animal products and victuals, the legislation and other, need 
an immediate and radical facing as it is shown from the quoted compara­
tive statistic data. 
The cooperation and utilization of all the scientific branches in 
connection with the cattle-breeding in the elaboration and establishment 
of the development programs is considered necessary as it constitutes 
not only an economic problem but also a social one. 
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R I A S S U N T O 
Situazione dell' allevamento animale greco entro la Communità Econo-
mica Europea, 
di 
Dr. Stef. Colaghis. 
La partecipazione della Grecia alla CE.E. mette in primo ordine 
il problema della riorganizzaazione fondamentale dell' allevamento 
del bestiame nel paese. 
La composizione a la qualità del patrimonio zootecnico, i sistemi 
di allevamento, l'asistenza medico-veterinaria, la ricerca scientifica, 
la produzione e il commercio di prodotti animali e di mangimi, la le-
gislazione ecc. hanno bisogno di immediata e radicale revisione come 
viene dimostrato dai dati comparativi esposti. 
La collaborazione e l'utilizzazione di tut t i i rami scientifici connessi 
alla zootecnia all'elaborazione e l'applicazione dei programmi di miglio-
ramento viene considerata necessaria poiché essa non costituisce un 
problema solamente economico ma anche sociale. 
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΝΙΑΥΣΙΟΥ 
ΜΕΤΕΚΤΤΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΜΟΥ ΕΙΣ Μ. ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΝ 
Ύ π ό 
Ε Λ. Π Α Ρ Ι Σ Η 
Ύφηγητοϋ της Κτηνιατρικής Σχολής 
Τυχών υποτροφίας εκ μέρους τοϋ Βρεταννικού Συμβουλίου μετέβην εις 
Άγγλίαν τήν Ιην Φεβρουαρίου 1963 και παρέμεινα εις Houghton του Huntin­
gdonshire δπου ήργάσθην εις το εκεί Ίνστιτούτον Έρεύνης επί των 'Ορνιθοει­
δών (Houghton Poultry Research Station ή P. R. S. ) μέχρι του τέλους 
'Ιανουαρίου 1964. 
Tò H.P.R.S. ίδρύθη το 1948, χρηματο^οτούμενον κατ' αρχάς μεν εκ 
του Συμβουλίου Έρεύνης Κτηνοτροφίας (Agricultural Research Council), 
άπο δε του 1955 και υπό της Εταιρείας Προστασίας της Υγείας τών Ζώων 
(Animal Health Trust). Διευθύνεται υπό επιτροπής απαρτιζόμενης εκ τών 
ως άνω οργανώσεων, και έκ πτηνοτροφικών επιχειρήσεων. Μεταξύ τών μελών 
της επιτροπής συγκαταλέγονται οι καθηγηταί Amoroso, White κ.λ.π. 
Το Ίνστιτοΰτον τούτο αποτελείται : 
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